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Limos b Niini. 
r«€ IOY« T l«» Oisposicionci genéralos iW Gobler* 
.A íon oiligatoriai pnra cada cnpilal da prorincia 
lo a«ft ¿ r"»^can oncialmenla en alia. y des' a 
ÍS ro dioi dwpues para Jo« demás pucMo» de a 
U i leyci, órdunts v anunciot out 
l»l«car on loi Bolutmns oHcialct sa lian dv. 
• ;cf.'. pnlillro r ^ o a i v o , por myo coiidn'i 
rao Ion c«li^ orjM de lot mencionados 
oata^tluá do «ttá ditpo>icion 6 ios Etiiore 
gencndtift. (Oráe9eM i lr i» tfr /I//H/ v n di 
ruMii;. -i 
tu 
i/ 
v n 
mwm OFICIAL DE LEON 
ARTICULO 1>E OFICIO. 
Gobierno de Provineia. 
QtüntáSi—Núm^ 236. 
Habiendo sido tlcclarado tercer suplcnlc en 
el reemplazo del présenle ano por el A v u n l a -
mw nlo de S. Cristóbal de la Polantera el m o -
zo Pascual Ordás. de od^cl «Id SO Í U H K , hijo de 
Pedro y de María Cabero nalurales y vecinos 
del luj^ar de Posadi l la , é ignorándose su p a -
radero, encargo á los Alcaldes de los A y u n l í i -
mionlos y á los pedáneos de los pueblos de 
esla provincia ípic si se hallase en alguno de 
los mismos el citado mozo le citen y requie-
ran para (pie se presente imncdialainenle en el 
susodicho Ayuntamiento; advirl iéndole que de 
"o hacerlo, le parará lodo perjuicio León /# 
de Mayo de Í6S4*=Í iUÍs An lon io Meoro. 
N i i m . 237. 
l a G a n ' t a (le M a d r i d dé l JOomuigO 30 
de Abr i l se J ia l l a inserto lo que sigue. 
I\KAL DKCUETO 
l-n (onsubTacion á las ra/.ones expuestas 
pot el M in is t ro de Grac ia v J i ib l i c ia , Vengo en 
dccrelar lo siguiente: 
ArUcülo 1.° J.os Abogados r iva les se de-
"ouuiKuáo én lo sucesivo Tenie.nles Fiscales. 
M ! , íí¿^ . l,os Tenientes Fiscales MMán de 
" ' ^ •b ram ien io M ío , el cual deberá recaer en 
porsonás adornadas de los ttcpiísííos preVtíni-
flo« d i la Real orden de I.0 de Mayo de ÍBZÜ 
y en el a r l ieu lo 3.° del Real decreto ríe í de 
Marzo de 1851. 
Ar t . Los Tcnietttes ^iscald cjcrcetóit la 
acción pública en su nombre, aünq^uc ba'io la 
dirección y responsabilidad Sel Fiscal que r u -
bricará sus escritos 
Sin embargo, en íes asuntos que t t 
encomiende especialmente oirán noliricai ion&i] 
firmarán escritos y llevarán la palabra del m i -
nislerip público. 
A r i . 4 ° riscales, sus Tenienlcs y ¡os 
Promotores Fiscales observarán con (^ aGlitod 
las instrucciones de sus Geles. 
E n los asuntos de suma gravedad á que se 
refieren las Reales órdenes de G de f ioyjen^rc 
de I84?4 y 3 de Abr i l de I J Í Í , si el Tepienle 
Fiscal no estuviere conlormc con las in..;i-ili -
ciones y opinión del Fiscal, se cbmclérá el asun-
to á la deliberación de lodos losTenienle- i u-
nidos ron su Géfe y se seguirá el dictái^cn «le. 
la mayoría. 
E n caso de empale decidirá el Fiscal. S i , 
no habiendo empale , no prevalecirn- u opi 
n ion , podra no obslanle ejerclLír s¡ mb^ 
mo la acción públ ic. i , o ¿Jar peiMnulmenle al 
asunlo hi dirección que crea convenicule con 
arrt^glo á su op in ión. 
A r l . 5. F u los asuntos en <|ue ni» ^  apárr 
le el Ministerio F ÍMÍ I I . será oidp siertiprc «i^ 11 
hubiere iluda ú oscuridad sobre el senh«lo ge-
n u i n o de la ley. 
A r l . 6.° Para que el servicio público no 
sufra relrasüj los Fiscalos noml / co . i n ^ / ' 4 i l n i 
que reemplacen á los Tenienlr^ i ¡-r.ilcs en COt 
SQÍ «I»» ausencia <» impedimento i i M n p o i . i l 
Pai a podci- ser noniLi . «i») Mi^ l i l u lo SC ne-
ccsitaii los misnios rcqu¡s¡lp5 rjiUC para sei' i ipni* 
brado Tcuíenle fiscaJ 
2IS 
\H A sttttfUtirbs do TcHictitcs Fis-
cales y ;i Ifts «I»' Pi^molorcs fiscales d»» inzga-
,1,,^ ríe prinicra iiislaiiciá se les abonará) rnicu-
!IM> drscuipeíícn sus rlsspóclívos cafgas, la m i -
t.id rtel sueldo corrí'spond'H'nU! al Tcriienlq 
r r omn io r á quien su.slitüyen 
Datlo en Palacíq á veinte y o d i o Al)ivi1 
de mil ochocientos dnciict i la y cüa t ro .m^ iá 
rubncatlo «I»» la Ríeál rriáT¡ío.=El MínisVFo <!•• 
(ir.uiii y Juslicia-Jacinto Félix Domonocl^ 
Ló tjt/r Üiseiia m r<fr / tcnoi l i ro ¡ x í n i 
su pubUrídad. tcon 5 de M a y o de IH.V¡. 
JMU Amonio Mro ro . 
f i 
/\>/- W J t i i f i n d o (/<' I.'' i r i t thnna di* />/()/-
^v/ r f ; / / !lü d d MCS ¡irn.viino ¡> ¡s i r io sr 
un' dir ige l a roumñh u:¡on ////<- (t rorlt inttarion 
se mserta pana íosfinrs *jn<i en efiff M i'<¡>rr-
sáh. iMn :> dr Úiíyo & i ^ . i n i t i n i g 
Meoi o. 
» l l . i l l . i l id.nn^ 011 la i n s l m n ion (le r.wr r (\$ 
dfifeio COIIIIM l í -nuon PereW, M^ÍHO de U r d o , 
por robo d«' «Unció y ¡Mbap* (•nmcli'lo en la 
casa •!" 1). Sanííago Martinoz^ qn la np^ui d.-l 
^i) de Feliircfo n i rnno, h" acordado, rpnfonqfl 
cc/n el ininistórío fiscal, oficiad :i \ . S. ;i íln i l r 
míe f»c sirVa pr^venif l'>s a.tiloruladitf lo/alrs y 
agcnlcs d<' ségnnílad pública, |ir;u litini-n 
l.is opor lnnas diligciicias ) [HíSqu'^S rw ; \ \ r n ~ 
guacion di* las alliaja:- (¡IU! se drM^nan en ln 
ñola «jiir iü*óuil)ana; V Pil <'! Cf^O d í^ liallar>c en 
; MIOP \\t* cualquiera ¡xirsona dar .oporlupan^pnUí 
cuenta a tribunal J» lo-> oficios í|juc c o n -
dn/.ran a i.i mCjOr aduiini^l i ación de ju-alcui 
Ñola i lr las alhajds rohaúas m la casa dr 
I). Sánfidgú M d r í í n r : vecino dr f'albifpfíú en 
la norltc d r l \'0 dr I r d r r ra ul tünci 
Una cadena de o r o , un c l l i nd io de o r o . dus 
sorlijas de diamanles, dos pcridléfVlteS <íe oro con 
lOpafetOS de l i i i c s i l , tres CÜblcrtbíí de oíala con 
QUehahlUa para cale s ciii hü lo rOli man -o de 
piala, dos v;isos de plata J nna j ícoa p.o .i c l io-
. oíale lainii ieo d r p ia la , d i c l u K vasos ¡KHI i le 
eclnira «I'* cnrfnbatin y la ¡í» .oM CÍMOO ^e usa de 
p i i ' d r . i , tj^lC el r u c l ú i l o . cublcrtoií j cuclí.oi l la 
estaban abarcados con i;. \ r.. que el r i lbidro 
• . de o r o c M o a i l a d o con totiis y bójas v6rib>s? U»^  
l o m i l l o s inooKidos n i di;ooanles, i - í r r i de o a -
rar, y la cadena l i e i ^ un cora/.on aleU^i .oi.idb, 
unas navaias d^ a l in lar . nna de (%lla> con dos 
lionas mango dé nácar ron euilmlido y olras . lr^ 
ílc. una in»).i ftfatltfo de concha, un al l i l i ' r de pe-
cho de hombre con diamanles do hechura de 
nna rosa, un sonajero de piala con rascaliojf 
un cor laplninas de cnal ro liojas mango de nácar 
*. N ú m . 939. 
E l Sr J a r : d r 1.a insfann 'a dr fáftúíQL 
pronitiii n da l^ auuwia^ nta fvrJia^Ü del pri^l 
tno pastldo ¡nr d rr lo {juc sigue* 
•Ko la cansa (jne eslm instruyendo en a vé. 
riguacipn de los autores del robo verificado (.n 
la iglesia de Monzón de pste partido ¡udiqial 1^ 
recaido con esta lecha la providencia que entre 
oíros particulares contiene el siguiente. En \ U . 
ta del sumar io anterior oficióse al Sr. Gol)erna-
tlor de la provincia \ ilenias limítrofes a fui (|(» 
que se d ignen mandar se inserle en los Uolcli-
Hes olii iales ele las oi is in;^ nota de las alhakl 
y CÍcclüS i|nií l ian .s'ult» ml»ados en la iglesia ,|,, 
Monzón en la noche del al MÍ del actual 
con encardo á lo< Alcaldes do l«>s puoUos, ajen-
ies de seguridad y Giuirdia civil para que pro-
cedan á la detención j remisión a este Juagado 
de ( i jal(¡niera p e i M ' n a (|ne «MiconlIMHMI con al-
guna de las alhajas comprendidas en aquella.* 
Li) (jtíe hr dis/fllpttü sr publajUr pót inr-
dto d r este pertódiro oficial para los efecto* 
(¡nr sr csjnc^av.. L roa .> djí M u y o di* \^j\.= 
Luis Intonio Mrnro , 
. \ a t a de (o$ efectos robados. 
I n ca l i / de plata con palena de lo inísnyi 
(>ara e l uso d iar io dé [iiísti como de nna libra, 
lil las ^mageras COU fetl [ilaitlio lamhiiMi \\r j i i -
la y nna cuchar i l l a , el plal i l lo roñe» de seis 
on/.-.s hecho en IVdeiiciü pn- el plalcro Ornllla. 
nna concha ile píalii para administrar el agua 
del: Cult ismo. 
Alhajti* de la l l r y n . 
\ w tóslriiío guarnecido de piedras y alm-
iar antiguo, un relicario con varias reliquia 
cerco de plata doble j cadena de metal «^ ,,r;,•' 
d o , cnal ro < .OIIK1! il ¡i . t on cerco de piala, Ulia 
eríeoíniennu (le píala maci/.a del grandor de dbfl 
t imos con nna e rn / estampada de San JiwWi 
nna conm . i imperial t)p hoja de lata nneNa. UDA 
\rei*onica con cerco de plata ovalado, "na i«».x'4 
con reren pb ia y ali:»tar, u n lí-ln arii) .^ «MN-
dr cnhierlo de pj. i la. un coca/.(ni ¡MÍorn^lo tl ' 
[ilatma en so derredor, una \ ir-.-o d^ l,, ,la 
l i ln lada del C o n i n o , como <l¡e/. \ >e¡> c lan'-
p.i^ lUMpi -Mas (|r x a i u i s S . o i h i s j K i r & V * * ^ 
O^S íle p ia la , una A U . ^ (i ¡oxa en réd^ncJO 
•,,,n|naíla de al iolar J pleOcíLs. no sonilaen 
yprcjle de S a n \ j ^ v jij^ia b(>Uu..dtr^Tla cp|1 ^ J I 
dones dondj^ sb ous to i l j a l ^ 4o5 títecío** de 11 
' íraen. 
VolíleorraSi provincia <h\ Orcnsé, con rcclia 2 / 
j . i l mos próximo p m d q me d W v W W K t l ^ 
que .í ronlinuacion se in r i i.i ; ^ ^ ^ . . 1 ^ 
I ls aíiioriílaílcs ln ..! •> iüi r-ia provincia, r lesla-
enmontos fífe la Guártííiá c iv i l y cj^fcaíenU» 
JjJ r;,m(, i l r v i - i l í i lh l . i p r -H -h í j i l rn fos o p o i l u -
„;,s ililí¿encias en avcrigüacion rlc los s u e l o s 
ljn(. . i i i i n . tónTiliiSiCToIS en su caso ú ílí5p&-
sicion riel Jungarlo que los reclama, l éón 1 M 
\1 ,\,) ,1.. IS ; [.^IJOS \MIOIIÍO Mooro. 
/ / / / / /). tficolas Samz n ta le i i a , nondecórit-
dú ron hi miz dr- M ü n á \ í . i t ) M i M t i ú V y 
Jf/r : . de primera ütstando ron la coiisidera-
non á f ascenso <¡r este partido dr. I aldror* 
ras» 
Ifago notorio: qiie hal/ienaosc auscniacío <le 
su casa Rosalía Alvareas muger de (.avci.jno 
Pcrnanrlcz «le esta vcciirtdad con un cantero Ila-
inüdo Podro Alonso cou quien fienia re lncio-
neá, llevándose consigo rarias prendas <le r o -
i: i. en la dtrusa que estoy fo rmando con tal 
moltvOj lie acordado la captura y arresto de 
los mismo- : y en obsequio d»* la admi i íH l ra -
lornn rlqtici:?» «1^  pilf mmiinípift 
n Id flcrrnmi «ln ln«coiilrit»ucinfip 
21 
ríe b 
[••I uno pi óxinm dtt JBÍ'M, 
%C lifiCtt isllífo^tuatflc ¡yu*. \u{\y* lo« VITÍIIÍH y Uéftnánáo* fo-
r.AíV'Wv* pffHÍMcn j^íf f^ Uci^ Wc*^ en t'Mn ^creUrÍB en el lér-
rDiiio ilo quince i\\n* ciiiilailn<4 dqjMle 1» piiblitocion fie e5(e 
( otóttn h í f m (l*WX\n nílcinl de eMo pruvincin, sepirm de nue 
lr{iri«rurrii|ri MU hoberln VCTIÍICKIO nerán jiugndo» por In* da-
iwi^fTW'nltfifíreTi^ffi Srrrpinrl.i y no ferftn nidos en nizra-
viii4, Ontipitas Abril 19 de 18 i ' i l .» l í l Alcalde, Gregorio 
Toral. 
/f/r^i/íf/rt cni í t l i lútfnnnl tic fítirrint de Salas, 
-Con nbjnlo de qop la .Ionio pcrlcinl de este Ayuntamien-
to piipiU bacerja qvalu.icion de la riqni^ta que comprende 
Cite dHtritn hiunicipal, con lodo la igualdad posible y \ m v r 
^ u e dé&rfparex^án lo* agravios que <e advierten en la derrama 
()•• l<i ¿oiitfítmcíoli, hace Mber n Ibd6í lo* vecinos y ruran' 
teros qué p'ir ciialquier concepto paguen contribución en este 
Ayonlnmicnlo. presenten relación exacta y orreulada ó la 
^nisirrfccfftn'de 23 de Mayo de I S l o , de todas Ins lincas rús 
UC-K, urban&m forpi y « - - t i - i i s .jn.' (¡n el mi^mo poseen; en el 
Mipocslo que los «pn; no la préscntartlñ le* VT.IO evalondu* du 
nlirio pero rerlnmnciort do ningún género, y los qm* no 
Hiefen exactos co la r.ü>i 11 ¡órnale'* r» cuartales, se proce-
derá á la mensura ;i Cí^la «le rnisn)0l< 
1)1».In- reLicíon.'-. > • •Miin-u- ir-m en h Secrctarta del Ajun-
InmientO «MI el término un uns que prinnpurrt a Cf»rrer 
- rfíkÉj IJ (HIIJIÍ. ) inri en el Boletín nílcinl de lo provincia. IW-
ríos de Salas Abril '20 de 185t.=Sebast¡oii Carral. 
/l/ca/í/;'i rDusti íudonnl r/r ( j iwpazas, 
!ns\8lo(|Aja .lunla pericial de este muniripio para reelifl-
car el cilodcríio de nquetá que ha de servir de ba<tí para la 
derrama del cnp" «le la contribución que se señale h este rnu-
r ínn i U i n s l i r n v m m l i n -i M r dd fS ron^- ,,h i^ ,i,, ,>,ira ^ ^ l)r,:,xim,, ,,,, l885 50 Nce »ber á lodos non (]< JUSllCia Se Süplica a IOS AlCaUICS COUS |os C0Iliri|.uvenle. y harendado. for.^leros que posenhJlncii 
UlUClonales y demás anloruladcs de estaypro- m wic# t'érihlnQ yrlsdicíoual presenten MIS relación.*,.,, |., 
^?ncia tengan a bien f u n d a r lr)^  deseos de* éS- SccrclaHi de/é-Md coí-po'rácion cil el ttrrmího'de quince días 
tií . l uz -a i i o , asegurando v poniendo á mi d i s r »"?.0ldo n e \ ^ 0 , e " I í . 9 a ^ \ d«,¿ Pw/i«-
. . 5 i i * ! • , 1 J ' i ' 'Ciu . pues de lo venllrorlo serón jn/u'-idos por la .lunla v I« H 
posición, caso de ser habYdos, a los espresaaos a;á pcrjuici0t campos Abri l ¿7 de 1 8 5 4 . - 6 ™ 
llosalía Alvaro/ y Pedro A l o n s o , a < uyo* i n l c o ' ToiaL 
lo se insertan sus senas á c o i i l i n u a c i o i i . 
lí regó rio 
Aícnldia consí i lucwual de Valdcvimbre. 
Senas del Pedro Alonso, 
Estatura cinco pies, edad como de cuaren-
ta anos, cara redonda y abultada, color Ime-
ao, pe\9 y cejas castaño, algo hoyoso de v i -
riidlas, falste pantalón de paño pardo , e t i q u e -
tó de i i lem, borceguíes de becerrfc blancof cha -
Y^o do pana nc^ ra , $Oqibrc\¡ 
capole; de paííO 
na ne- ra . 
somli ero ancho de paño Ur^l^dc» la ÍIIM^CÍUIMIC este onuncii 
:aslano an\ vaollas l le pa- ,n « n i ^ e r t ^ qu . p(i;a«i(» sin veriílc 
Idem de la Rosalía, 
KMatura regu lar , edad como .Ir ano>, 
cara recu lar , cojo,- hneno, pelo castaño c laro, 
una cicatriz en el labio in íer io r , ' v is te : ^ v a v 
jubón de esliameua negra, zapatos negros de 
becerro; 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ÁhiiUut con$íUuetonaí dr Campazas, 
Inslabda la Junta policial nombrada para formar el cua-
ToJns loa (pie posean íinrns rusticas i'» urbanos, censos, foros 
y gonodos sujetos n la conlribucion territorial en cuolquiero 
lo> OMpblpírdéoste distrílo municipal presentaran en laSe-
cretarfa «le este Ayuntamiento nuevas relaciones con arreglo 
íi instrucción |N«ni que* In jupta p-iinial pueda prom/ui »on»-l 
mejor ácierlo á la fonq^ciórj del amíllaramíen'to que lia de 
servir áe liase pira el repartin^íeiiío déla conlribucíofi cor-
r«?>poniln.'nÍe*aI año dti I8SS en el término de 20 días ócon-
Qtiii o en el Uolelin olinal, en 
N. riíicarlü juzgara la junta no 
por los auiill¡iramienlo«i anleriore* sino [)or lo? dalo>qoe pue-
(ffjaiiípiirif. cubando perjuicio íi los morosos, y sin qiie ten-
gan récramácioues en pena de su apatía y descuido, Valdc-
vimbre Abril '2\ de 18.")i.^= Angel García. 
Atcalilá eonstüúéétdñdl de YiUezcu 
Insíabd^ la Junta pericial de este Ayuntamiento ha acor-
dado que lodos lo^ ipití posean cualesquiera clase de bíeñei 
SüJetxiS a la .••ynlril ucion tenihirial del mi^mo, en el próxi-
mo año de IS-'IÜ^ presenten en esta Alcaldía en el plazo <!.• 
IS di t* conlodoa desde i.» U($ec4ioiilde esle anuncio en el Hn. 
lelin oAcial da la provincia ^J- r'^pectivas relaciones arrecí.i-
das á [nStrUCClQni advírl iendo. .joe p.xado el pl.uo señilaUn 
la jor.t,« juzcard n los «IO-1 un l l rnco psle reqoisito, srpnn Í<H 
cíalos . 
penas 
Yillexa 
|úé püédá Bdquldr; ron aplicación de i.u 
 qua jicrtala «'i Real decreto de IW de Mivo d. \^  \\t 
v\ y Abnl 20 de 1864 Él Alcalde, José Caslellauo»/ 
220 
( > m i m ú n la relación de Paradas públicas y resena de su ganado. 
Pa rada de I). Ua iae l Lorenzana en el pueblo do I la r r i l l os . 
RESEÑA D E LOS C A B A L L O S . 
ALZADA, 
NOMKntS. CAPA Y s i s YAnn:nAi)E5, Eáiá* Cuartos. Dedos. Señales occidcolalcs. Cabeza. Coia. 
Swllán Caslafib nn iiro, eslrclla, calzado 
Imjo del |»¡IÍ i^íiuierdo 
Solo TVrpm occbachc, principio de 
r.il/ado en el pi'4 izquierdo. . 
10 
5 
7 
7 
8 
7 
i) 
u 
n 
» 
Buena. Ihcna. 
Id. Id. 
UMSENA D E LOS GARAÑONES. 
Tordo Tordo rluro.. . 
(íallardo Negro ncebaclie. 
G 
8 
G 
6 
10 
8 7) 
Buena. 
Id. 
7) 
1) 
Parada de D. Francisco Grandizo en el pueblo de Bembibre. 
R E S K í U D E LOS C A B A L L O S . 
Gallardo Negro morcillo 
Mesinu Id. Id. pelos blancos en la 
freatc. principio de collado en 
el pie izquierdo 10 
» 
)> 
Buena. Dueña. 
Id. 
RESEÑA D E LOS GARAÑONES. 
Pollo Negro aecbache • • . 
Gallardo Id. Id.. • « • • • • # • 
G 
9 
C 
6 
8 
9 
» Buena. 
Id. 
Parada do 1). Fraucisco Valero en el pueblo de S. Miguel de Laucara. 
RESEÑA D E LOS C A B A L L O S . 
OuUiño Color co^lüño * 
Uorilo Negro peceño 4 
7 
7 
8 
4 
n 
») 
Buena. Dueña. 
Id. Id. 
RESEÑA D E LOS GARAÑONES. 
Tordillo Tordo claro. . . 
A i ro tu le Negro raorcillo. 
<. tll.irdo Tordo. 
• • • • t 9 
9 
3 
G 
G 
7 
11 
10 
1 
» 
n 
Buena. 
Id. u. 
u 
u 
I) 
Parada de 1). José Diez en ei pueblo de Tapia. 
RESEÑA D E LOS C A B A L L O S . 
Moro 
Noble , 0 0 9 
Negro Accboche.. 
Caslaíio encendido. 
4 
13 
7 
7 
8 
7 
Buena. Dueña. 
Id. 
RESEÑA D E LOS GARAÑONES. 
Homero ; • • Tordo cloro. . . 
MUIM hrgo • Negro ocebachc. 
Tordillo Tordo claro.. • . 
9 
M> 
11 
6 
7 
Ü 
9 
1 
8 
u 
I) 
Buena. 
Id. 
Id. 
f Cont inuará. J 
L E O N : EbUblecimiento tipográfico de la V iuda c Hijos de Miñón. 
